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　野菜には健康維持や生活習慣病予防のために欠か
せないビタミンやミネラル，食物繊維等の栄養素が
豊富に含まれている．そのため，１日に350g以上の
野菜を摂取することが推奨されているが，厚生労働
省の「健康日本21（第二次）」1）によると，全世代で
その目標値を下まわっている状況にある．
　他方，食に対する健康志向・安全志向・簡便化志
向の高まりに伴い，野菜に対する消費者のニーズは
これまでになく多様化している．近年では，室内栽
培技術（人工光を利用した植物工場など）の進歩に
より，食味や食感に特徴を持たせた葉物野菜や，特
定の栄養成分を強化した機能性野菜の開発など，細
かな消費者ニーズに対応できる供給体制が整えられ
てきている．このような状況の中，消費者がどのよ
うな目的で野菜を購入しているのかを明らかにする
ことは，野菜摂取促進の観点からも重要である．
　そこで，近年新しい栽培技術の進歩が目覚ましい
葉物野菜の購買動機を探るために，オンライン調査
を実施した2）．まず，調査会社のウェブサイトに掲
示板を設置し，レタス等の葉物野菜（サラダ）を食
べる理由について自由に記述してもらった．次に，
計量テキスト分析のためのフリーソフトウェアであ
るKH Coderを用いて3），得られた文章データから頻
出語を抽出し，最近注目を浴びているテキストマイ
ニング手法である「語の共起ネットワーク」によっ
て分析を行った．この方法には，出現パターンの似
た単語同士を直接繋いでネットワークを生成し，そ
の構造からテキスト内の話題をシステマティックに
抽出することができるという利点がある．
　その結果，以下のことが明らかになった．葉物野
菜を食べる理由としては，「ビタミンや食物繊維等
の栄養素が豊富に含まれていて健康に良いこと」が
多く挙げられたが，毎日食べる人には「便秘解消や
ダイエットのため」といった具体的な目的があり，
高齢者層には生活習慣病予防を目的としている人が
多いことがわかった．また，「シャキシャキとした
食感やドレッシング等を楽しむことができること」
という理由も挙げられ，これは特に若年層に多くみ
られた．「口直しのため」といった回答も目立ち，
葉物野菜（サラダ）が肉料理や脂っこい料理の箸休
めとして食べられていることが判明した．さらに，
主婦は「食卓に彩りを加えるため」や「調理が容易
であるため」といった理由を答える割合が高かった． 
　以上ことを総合すると，消費者は栄養だけでなく
味や色，食感などのバランスも考慮に入れて葉物野
菜を購入していることがわかった．新しいタイプの
葉物野菜の開発やマーケティング活動を進める際に
は，栄養面だけでなく，野菜の食卓での様々な役割
を考慮に入れることが重要であると考えられる．
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　Vegetables are rich in nutrients, including vitamins, 
minerals, and dietary ﬁber, which are essential to prevention 
of adult-onset diseases and health maintenance. For this 
reason, eating at least 350 grams of vegetables daily is 
recommended, but this is not achieved among any generation 
group in Japan （Healthy Japan 21, 2nd ed.）1）. 
　Consumer preferences for vegetables, on the other hand, 
have been diversifying along with growing consumer interest 
in healthy, safe, and easy-to-eat foods. Recent technological 
advances in indoor farming, such as plant factories that use 
artificial lighting, have enabled production of leafy 
vegetables with unique flavors and textures as well as 
functional vegetables fortified with specific nutritional 
components. In this context, it is essential to identify reasons 
why consumers select and purchase vegetables, which may 
also contribute to promoting vegetable intake.
　We conducted an internet survey on consumer motives for 
purchasing leafy vegetables, where recent technological 
advances in farming have been remarkable2）. First, 
respondents were asked for open-ended comments on the 
reasons why they eat fresh leafy vegetables such as lettuce 
and cabbage. Second, we used the free text-mining software 
KH coder3） to extract frequent words from the comments, 
and performed a word co-occurrence network analysis using 
these words, which is a technique that has been attracting 
attention in recent years. This method has the advantage of 
generating a network map that connects words with similar 
appearance patterns and systematically identifying major 
themes in text from the network structure.
　The results of the analysis are as follows.
　The primary reason for eating fresh leafy vegetables is to 
promote good health from their high level of nutritional 
vitamins and dietary fiber. Respondents who consume 
vegetables every day give speciﬁc reasons for doing so, such 
as relieving constipation and losing weight. Older 
respondents tend to wish to avoid adult-onset lifestyle 
diseases. Some respondents, especially among the younger 
generation, prefer the crisp texture of leafy vegetables and 
pairing them with various kinds of dressings. In addition, 
some respondents eat leafy vegetables to cleanse the palate 
after eating meat or oily foods. Homemakers are more likely 
to view such vegetables as a way to add color to a meal and 
value their ease of preparation.
　Considering these results, the reason for leafy vegetable 
consumption is not only nutritional intake but also to enjoy 
their taste, color, texture, and variations. This suggests the 
importance of such aspects in enriching the meal experience. 
These points should be taken into consideration when 
developing and marketing new types of leafy vegetables.
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